




Ëåáåäèíñüêà ².Â. Îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä: øëÿõè ñìèñëîóòîâðåííÿ
Ó ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ ôåíîìåí « ñïîêîíâ³÷íîãî çàï³çíåííÿ «îñîáèñò³-
ñíîãî äîñâ³äó. Ïîíÿòòÿ «ñïîêîíâ³÷íå çàï³çíåííÿ» îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó, çà
âåðñ³ºþ ñòàòò³, äîçâîëÿº âèÿâèòè ðîçðèâ ì³æ äîñâ³äîì, ùî ïåðåæèâàºòüñÿ
òà äîñâ³äîì, ùî àðòèêóëþºòüñÿ. Ïðîïîíóºòüñÿ òîïîñ ðîçðèâó ³íòåðïðåòó-
âàòè ÿê îäèí ç ìîæëèâèõ øëÿõ³â ñìèñëîóòâîðåííÿ, ùî ïðîâîêóº ïîøóê ³íøî-
ãî íàðàòèâà, ³íøî¿ ³ñòîð³¿, ³íøèõ ³íòåðïðåòàòèâíèõ ñòðàòåã³é.
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òîïîñ ðîçðèâó, øëÿõè ñìèñëîóòâîðåííÿ.
Ëåáåäèíñêàÿ È.Â. Ëè÷íîñòíûé îïûò: ïóòè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ôåíîìåí « èçíà÷àëüíîãî îïîçäàíèÿ « ëè÷íîñò-
íîãî îïûòà. Ïîíÿòèå «èçíà÷àëüíîå îïîçäàíèå « ëè÷íîñòíîãî îïûòà, ïî âåð-
ñèè ñòàòüè, ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü ðàçðûâ ìåæäó îïûòîì ïåðåæè âàåìûì
è îïûòîì àðòèêóëèðóåìûì. Ïðåäëàãàåòñÿ òîïîñ ðàçðûâà èíòåðïðåòèðî-
âàòü êàê îäèí èç âîçìîæíûõ ïóòåé ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ, ïðîâîöèðóþùèé ïî-
èñê èíîãî íàððàòèâà, èíîé èñòîðèè, èíûõ èíòåðïðåòàòèâíûõ ñòðàòåãèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èçíà÷àëüíîå îïîçäàíèå, ëè÷íîñòíûé îïûò,
cîáûòèå,òîïîñ ðàçðûâà, ïóòè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ.
Lebedinskaya I.V. Personal experience: ways of meaning formation
The article analyzes the phenomenon of «initial backwardness» of
personal experience. The concept of «initial backwardness» of personal
experience is supposed to enable detecting of the gap between the experience
which is lived through and the articulated experience. The author suggests to
interpret the gap topos as one possible way of meaning formation, which
incites search for a new narrative, new story, new interpretation strategies.
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Ïîíèìàíèå è èíòåðïðåòàöèÿ ôåíîìåíà îïûòà ÷åëîâåêà çàêëþ÷àåò-
ñÿ, êàê èçâåñòíî, â ïîðîæäåíèè ñìûñëà, ò.å. â ñìûñëîïðîäóöèðîâà-
íèè. Îáðåñòè ýòó ñïîñîáíîñòü ìîæíî òîëüêî áóäó÷è âêëþ÷åííûì â
îïðåäåëåííóþ êóëüòóðíóþ, îáùåñòâåííóþ è æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, êî-
òîðûå íå òîëüêî ïðåäøåñòâóþò, íî è ñîçäàþò âîçìîæíîñòè îïûòà ïîíè-
ìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óñëîâèÿ âîçìîæíîñòè ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòà-
öèè îïûòà èçíà÷àëüíî âêëþ÷åíû â ýòó ÷åëîâå÷åñêóþ ñïîñîáíîñòü, è
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îêàçûâàþòñÿ â èòîãå îïðåäìå÷åííûìè íå òîëüêî â âèäå ðåçóëüòàòà ïðî-
öåññà ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè, íî è êàê ñîñòîÿíèÿ ïîíèìàþùåãî
ñóáüåêòà, èçáèðàåìûå èì èíòåðïðåòàòèâíûå ñòðàòåãèè. Íîñèòåëÿìè îïûòà
ïîíèìàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå ïðàê-
òèêè, â êîòîðûå ÷åëîâåê ïîãðóæåí îò ðîæäåíèÿ.
Ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ â ëèöå Ý.Ãóññåðëÿ îñíîâíóþ ïðî-
áëåìó îáíàðóæèëà â òîì, ÷òîáû « èìåííî ÷èñòûé è, òàê ñêàçàòü, åùå
íåìîé îïûò ïðèâåñòè ê ÷èñòîìó âûðàæåíèþ åãî ñîáñòâåííîãî ñìûñ-
ëà» [2:61].
Ïî÷åìó âîçíèêàåò ýòà ïðîáëåìà? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìû ìîæåì
îòûñêàòü â ôåíîìåíîëîãèè âîñïðèÿòèÿ Ìåðëî-Ïîíòè, ãäå ó÷åíûé ïè-
øåò î òîì, ÷òî îïûò ðåàëüíîé âåùè íå ìîæåò áûòü îáúÿñíåí âîçäåé-
ñòâèåì ýòîé âåùè íà ìîé ðàçóì: äëÿ âåùè åäèíñòâåííûé ñïîñîá âîç-
äåéñòâèÿ íà ðàçóì åñòü ïðåäñòàâëåíèå åìó ñìûñëà, ïðîÿâëåíèå ïåðåä
íèì, êîíñòèòóèðîâàíèå â óìîïîñòèãàåìûõ àðòèêóëÿöèÿõ «Îòêðûâàþ-
ùååñÿ ìíå èçìåðÿåòñÿ òåì, ÷òî ÿ ìîãó îá ýòîì ñêàçàòü» [2: 73].
Òî åñòü, ìåæäó îïûòîì, ïåðåæèâàåìûì è îïûòîì âûðàæåííûì,
ñóùåñòâóåò, ãîâîðÿ ñëîâàìè Æ.Äåððèäà, «èçíà÷àëüíîå îïîçäàíèå».
Îïûò âûðàæåííûé âñåãäà âòîðè÷åí, îí ÿâëÿåòñÿ äèñêóðñîì îá îïûòå.
«…äîïðåäèêàòèâíîå íèêîãäà íå ñìîæåò áûòü âîññòàíîâëåíî òàêèì,
êàêèì îíî ñóùåñòâîâàëî â ñâîåé íåìîé ÷èñòîòå äî òîãî, êàê áûëî ýê-
ñïëèöèðîâàíî… Åñëè «âûðàæåíèå « ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî îá ýòîì
îïûòå ãîâîðèëîñü â äèñêóðñå, åñòü èìåííî âûðàæåíèå ñìûñëà ýòîãî
îïûòà, òî òîãäà îíî åñòü âûðàæåíèå ýòîãî ñàìîãî îïûòà. Äèñêóðñ çàñ-
òàâëÿåò ëèøü áûòü âûðàæåííûì âîâíå (ïåðåäàâàòü ) òî, ÷òî, áóäó÷è
èìïëèöèòíûì è íåìûì, óæå ñîäåðæàëîñü âíóòðè» [2 : 63].
Êàê ñ÷èòàåò ôðàíöóçñêèé èññëåäîâàòåëü Â.Äåêîìá ïîíÿòèå èçíà-
÷àëüíîãî îïîçäàíèÿ îïûòà ïàðàäîêñàëüíî, íî è íåîáõîäèìî. « … íà÷à-
ëî ñëåäóåò ïîíèìàòü êàê ðåïåòèöèþ ïðåìüåðû â òåàòðàëüíîì ñìûñëå
ýòèõ ñëîâ: ïóáëè÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå ïåðâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ… Òà-
êèì îáðàçîì ïåðâîíà÷àëüíûì ÿâëÿåòñÿ èìåííî íå – íà÷àëî…Â íà÷àëå –
ïðåäñòàâëåíèå è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ñóùåñòâóåò äàæå ðåïðåçåíòàöèè,
ïîñêîëüêó ïðåçåíòàöèÿ íèêîãäà íå èìåëà ìåñòà. Îðèãèíàë óæå ÿâëÿåòñÿ
êîïèåé» [2 : 140].
Îäíó èç âîçìîæíûõ âåðñèé èíòåðïðåòàöèè ôåíîìåíà èçíà÷àëüíî-
ãî îïîçäàíèÿ îïûòà äàåò è Ì.Ìàìàðäàøâèëè. Ó÷åíûé îáúÿñíÿåò åãî
èçáûòî÷íîñòüþ íàøåé äóõîâíîé æèçíè, îáóñëîâëåííóþ áåñêîíå÷íîñ-
òüþ âëèâàþùèõñÿ â íåå èíòåðïðåòàöèé. Ïîíÿòèÿ è ñìûñëû, êîòîðûìè
ïðîíèçàíà ÷åëîâå÷åñêàÿ ìåíòàëüíàÿ æèçíü, êàê áóäòî áû è èìåþò ðàç-
ìåðíîñòü èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ, íî â òîæå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ èçáû-
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òî÷íûìè ïî îòíîøåíèþ ê èíäèâèäóàëüíîìó îïûòó. «Â ýòîé ðàçìåðíîñ-
òè ìû çàïàçäûâàåì ïî îòíîøåíèþ ê ñàìèì ñåáå… Íàïðèìåð, åñòü òà-
êîé òåðìèí «äîáðîòà» …Âû íå ìîæåòå ñëîâó èëè ïðåäñòàâëåíèþ «äîá-
ðîòà» ïðèäàòü ñìûñë â ðàìêàõ óñëîâèé è ïðåäåëîâ íàøåé æèçíè. Ïî-
òîìó ÷òî åñëè âû äîëæíû äîáðîòó îïðåäåëèòü òîëüêî â ðàìêàõ óñëîâèé
ñâîåé æèçíè, òî îíà íå èìååò ñìûñëà. Ýòî íåñîìíåííûé ôàêò…Ïðóñò
ãîâîðèò, ÷òî â ïðåäåëàõ íàøåé æèçíè íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé äàæå äëÿ
òîãî, ÷òîáû áûòü ïðîñòî âåæëèâûì… Åñëè âñå èñ÷åðïàíî â ïðåäåëàõ
æèçíè, òî íå èìååò íèêàêîãî ñìûñëà áåñêîíå÷íî ïîâòîðÿòü è äîáèâàòü-
ñÿ ñîâåðøåíñòâà…» [5 : 58].
Èçáûòî÷íîñòü ñòåïåíåé ñâîáîäû, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìûì óñëîâèåì ÷åëîâå÷åñêîãî äåéñòâèÿ, ïîñòóïêà, ëþáîãî àêòà ìûñëè è
÷óâñòâà, äàæå îäíîçíà÷íîñòè âîñïðèÿòèÿ. Íà ÷òî, ê ïðèìåðó, îáðàùàþò
âíèìàíèå èñòîðèêè èñêóññòâà, àíàëèçèðóÿ åãî ãåíåçèñ è ñâÿçûâàÿ âñïëåñ-
êè òâîð÷åñêîé ôàíòàçèè ñ èçáûòî÷íîñòüþ êîëëåêòèâíûõ ïåðåæèâàíèé.
Íåñîâïàäåíèå ÷åëîâåêà ñ ñàìèì ñîáîé (Ì.Áàõòèí) â îïûòå ñàìî-
îñìûñëåíèÿ, íåïðîçðà÷íîñòü, ôðàãìåíòàðíîñòü è ìîçàè÷íîñòü åå / åãî
êóëüòóðíîãî îïûòà, ïîðîæäàåò ïðîáëåìó èíòåðïðåòàöèè è ïîíèìàíèÿ,
êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ öåëîãî êîðïóñà íåêëàñ-
ñè÷åñêèõ è ïîñòíåêëàññè÷åñêèõ ìåòîäîëîãèé.
×åì ÷ðåâàò ôåíîìåí « èçíà÷àëüíîãî îïîçäàíèÿ « ëè÷íîñòíîãî îïûòà
äëÿ åãî èíòåðïðåòàöèè è ïîíèìàíèÿ?
Ðàçðûâ ìåæäó îïûòîì ïåðåæèâàåìûì è îïûòîì àðòèêóëèðóåìûì
ïîëó÷èë â ãóìàíèòàðíîì äèñêóðñå îïðåäåëåíèå – èíñòàíöèè ó Ç.Ôðåé-
äà, òðåùèíû – Æ.-Ï.Ñàðòðà, ñêëàäêè èëè íåðâþðû ó Æ.Äåë¸çà, ðàçëî-
ìà ó Ñ.Æèæåêà. «áðåøè» ó Æ.Æåíåòò.
Çäåñü â ýòîé ðàñùåëèíå âîçíèêàþò «ïðåâðàùåíûå ôîðìû ñîçíà-
íèÿ, ñîçäàþòñÿ ìåíòàëüíûå êâàçè-ïðåäìåòû ñïîñîáíûå íàäñòðàèâàòüñÿ
îäíî íà äðóãîå, îáðàñòàòü çíà÷åíèÿìè, ñòàíîâèòüñÿ àâòîíîìíûìè îáðà-
çîâàíèÿìè ñîçíàíèÿ, âîîáðàæàþùèìè ñåáÿ êîíå÷íîé òî÷êîé îòñ÷åòà, à
â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿþùèìèñÿ âûðàæåíèåì ÷åãîòî äðóãîãî», – ïè-
øåò Ì.Ìàìàðäàøâèëè [4: 45].
Óñòàâøèé åâðîïåéñêèé ìåòàôèçè÷åñêèé óì èìåííî â ýòîì âðåìå-
íè / ïðîñòðàíñòâå ïîìåñòèë òîïîñ ñâîáîäû, ñëó÷àéíîñòè è ñîáûòèéíî-
ñòè êàê îñîáûõ ìîäóñîâ ñóùåñòâîâàíèÿ ïñèõè÷åñêîãî.
Î ðîëè ñëó÷àéíîãî â ïñèõè÷åñêîé æèçíè ÷åëîâåêà ðàçìûøëÿþò
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè. Â «Ôåíîìåíîëîãèè âîñïðèÿòèÿ» Ìåðëî-Ïîíòè
âûñêàçàë ìûñëü î òîì, ÷òî â ïëîòè ñëó÷àéíîãî êàê áû ñóùåñòâóåò
îïðåäåëåííàÿ ñòðóêòóðà, íå÷òî íàïîäîáèå ñöåíàðèÿ, êîòîðûé íå òîëüêî
ïðåïÿòñòâóåò áîãàòñòâó èíòåðïðåòàöèé, íî íàîáîðîò ñîçäàåò åå ãëóáèí-
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íûå îñíîâàíèÿ, ïðåîáðàçóÿ ñîáûòèå â äëèòåëüíóþ òåìó æèçíåííîé èñ-
òîðèè.
Ð.Ðîðòè îáðàùàåò âíèìàíèå íà êàòàëèçèðóþùóþ ðîëü ñëó÷àéíîãî
â äðàìàòèçàöèè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. «Âñå, íà÷èíàÿ ñî çâóêà ñëîâà,
öâåòà ëèñòà è çàêàí÷èâàÿ îùóùåíèåì êóñî÷êà êîæè, ìîæåò, êàê ïîêà-
çàë íàì Ôðåéä, ñïîñîáñòâîâàòü äðàìàòèçàöèè è êðèñòàëëèçàöèè ÷óâ-
ñòâà ñàìîèäåíòè÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà. Èáî âñÿêàÿ âåùü òà-
êîãî ðîäà â èíäèâèäóàëüíîé æèçíè ìîæåò èãðàòü ðîëü, êîòîðàÿ, ïî
ìíåíèþ ôèëîñîôîâ, ìîãëà áû, èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, äîëæíà áûëà áû
áûòü ñûãðàíà ëèøü âåùàìè óíèâåðñàëüíûìè è âñåîáùèìè. Îíà ìîæåò
îëèöåòâîðÿòü ñëåïîé îòïå÷àòîê, ÷òî âèäåí íà âñåì, ÷òî ìû äåëàåì. Ëþáàÿ
êîíñòåëëÿöèÿ ïîäîáíûõ âåùåé, êàæóùàÿñÿ ïðîèçâîëüíîé, ìîæåò çàäà-
âàòü òîíàëüíîñòü æèçíè. Âñÿêàÿ òàêàÿ êîíñòåëëÿöèÿ ìîæåò ñôîðìèðî-
âàòü áåçóñëîâíóþ çàïîâåäü, ñëóæåíèþ êîòîðîé ìîæåò áûòü ïîñâÿùåíà
æèçíü; ýòà çàïîâåäü íå áóäåò ìåíåå áåçóñëîâíîé îòòîãî, ÷òî îíà ìîæåò
áûòü ïîíÿòíà, ñàìîå áîëüøåå, òîëüêî îäíîìó ÷åëîâåêó» [6: 63-64].
Îñîçíàíèå ðîëè ïðîèçâîëüíîãî, ñëó÷àéíîãî, èíòåðïðåòèðóåìûõ
êàê ïðîÿâëåíèå ñâîáîäû, «÷óâñòâåííî – ïîíÿòíûé è ìÿãêî – ëåëååìûé
àíàðõèçì áûòèÿ», «êàê æåëàííàÿ ðàäîñòü õàîñà, áåñïðèíöèïíî – àíàð-
õè÷íàÿ ñòèõèéíîñòü» (À. Ëîñåâ) â æèçíè ÷åëîâåêà ïîäòîëêíóëî èññëå-
äîâàòåëåé ê àíàëèçó ôåíîìåíîâ ðàçðûâîâ, ãðàíèö, ïîðîãîâ, êîòîðûå, ê
ïðèìåðó, Ì.Ôóêî íàçûâàåò ñàìûìè ðàäèêàëüíûìè òàêòàìè èñòîðèè.
Ñîáûòèÿìè, ðàçðûâàþùèìè îáû÷íûé õîä âåùåé, âçðûâàþùèìè
óñòîÿâøèéñÿ æèçíåííûé ïîðÿäîê, ñ÷èòàþòñÿ, êàê èçâåñòíî, ïîãðàíè÷-
íûå ñîñòîÿíèÿ, ïåðåæèâàåìûå ÷åëîâåêîì, òàêèå êàê ðîæäåíèå, ñìåðòü,
ìàòåðèíñòâî, ýðîñ, ñîí, îïüÿíåíèå.
«Ê íèì òàêæå ïðèíàäëåæàò òàêèå ôåíîìåíû ðàçðûâîâ êàê ðåâî-
ëþöèÿ, îòäåëåíèå ÷àñòè ãîñóäàðñòâà èëè êîíâåðñèÿ, êîãäà æèçíåííûå
ôîðìû ñòàëêèâàþòñÿ îäíà ñ äðóãîé èëè îòäåëÿþòñÿ îäíà îò äðóãîé áåç
òîãî, ÷òîáû âñåîõâàòûâàþùèé ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàë ýòîò ïåðåõîä» [1:
29]. Ñ.Æèæåê íàçûâàåò ðàäèêàëüíûì ðàçðûâîì öåïè ïðè÷èííîñòè «ðèñê
ñâîáîäû». Òåêñòîâûé àíàëèç ìàðêèðóåò ðàçðûâû ïóñòîòàìè, îòñóòñòâè-
åì, ïðîáåëàìè, ïîëó÷èâøèìè îïðåäåëåíèå ñåìàíòè÷åñêèõ ëàêóí. Ýòî
òàê íàçûâàåìûé ñîáûòèéíûé ðÿä òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà. Ê íåìó îòíî-
ñèòñÿ àïîêðèôè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñìåõîâûå, êàðíàâàëüíûå òðàäèöèè, â
ñòðóêòóðàõ êîòîðûõ çàïèñàí «ìÿòåæ è áåñïîêîéñòâî», à òàêæå ìàðãè-
íàëüíîå èñêóññòâî – ïëàíû, äíåâíèêè, çàìåòêè.
Âîñòî÷íàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ïðàêòèêà è ýñòåòèêà, êîòîðûå òðàäèöè-
îííî îðèåíòèðîâàëèñü íà öåëîñòíîñòü âîñïðèÿòèÿ è èçîáðàæåíèÿ, óæå
î÷åíü äàâíî îñîçíàëè ñåìàíòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü â ïîýçèè -ïàóçû, â
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æèâîïèñè – ïÿòíà, â ñöåíè÷åñêîì èñêóññòâå – æåñòà. «Ïóñòîòíî – áå-
ëîå / êóí-áàé / «â ÷àíüñêîé øêîëå ïîýçèè è æèâîïèñè ñòàíîâÿòñÿ íàèáî-
ëåå çíà÷èìûìè ÷àñòÿìè ñóâîÿ, íåæåëè ñàìî èçîáðàæåíèå. Â âîñòî÷íîì
òåàòðå êàæäûé æåñò àêòåðà íåñåò êîëîññàëüíóþ íàãðóçêó, èìååò òî÷íûé
ðèñóíîê è ñîáñòâåííîå çíà÷åíèå, à çíà÷èò, òðàíñëèðóåòñÿ, èäåíòèôèöè-
ðóåòñÿ è, ðàçóìååòñÿ, äîïîëíèòåëüíî ïîääåðæèâàåò ñïåöèôè÷åñêèå ïðè-
çíàêè âîñòî÷íîé êóëüòóðû, íàçûâàåìîé èíîãäà êóëüòóðîé «íàìåêà».
Ðàçðûâû, ãðàíèöû, ïîðîãè ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü è êàê ñîïðî-
òèâëåíèå àíàëèçèðóåìîìó ìàòåðèàëó, êàê îòñóòñòâèå ñîâïàäåíèÿ èí-
òåðïðåòàòèâíûõ ñòðàòåãèé èññëåäîâàòåëÿ è ñîáñòâåííîé ëîãèêè ìàòå-
ðèàëà. Â ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òðàäèöèè, ê ïðèìåðó, ñîïðîòèâëåíèå èí-
òåðïðåòèðóåòñÿ êàê ïðîòèâîäåéñòâèå ïðåâðàùåíèþ áåññîçíàòåëüíûõ
ïðîöåññîâ â ñîçíàòåëüíûå, êàê ñîïðîòèâëåíèå èíòåðïðåòàöèÿì àíàëè-
òèêà, ïîòàåííîñòü è çàùèòà. Â ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîì äèñêóðñå òàêèìè
ïîêàçàòåëÿìè (òðàíñêðèïòàìè ) ìîãóò áûòü – ìîë÷àíèå, îïèñêè, îá-
ìîëâêè, ïàóçû, çàìåøàòåëüñòâî, àêöåíòèðîâàííûå èëè ðàñòÿãèâàåìûå
ñëîâà, ñìåõ, êàøåëü, ñìåíà èíòîíàöèè, çà êîòîðûìè, êàê ñ÷èòàåòñÿ,
âîçìîæíî ñêðûâàåòñÿ èíàÿ, ñóòî èíäèâèäóàëüíàÿ (÷àùå âñåãî êîíô-
ëèêòíàÿ) ïñèõè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü.
Ôàêòè÷åñêè ýòî ïðîöåññ îáíàðóæåíèÿ òîïîñîâ ñòîëêíîâåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ïîçèöèé, ìåñò ðàçëè÷åíèÿ, èíàêîâîñòè, äðóãîñòè. Ñ ýòèõ ìåñò
ìîæíî íà÷èíàòü ïîèñê – äèàëîã, ðåêîíñòðóêöèþ è ðåèíòåðïðåòàöèþ.
Òîïîñû ðàçðûâîâ ãåíåðèðóþò ïðîáëåìó, ïîäãîòàâëèâàþò ïåðåõîäû,
ñîçäàþò ïàðàäîêñàëüíûå ñèòóàöèè, òðåáóþùèå, ê ïðèìåðó, äåêîíñòðóê-
öèè íàððàòèâà. Ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëó, ïàðàäîêñ íå ÿâëÿþòñÿ ïðî-
áëåìîé áûòèÿ – ýòî ïðîáëåìà èíòåðïðåòàòîðà, åãî/åå ÿçûêà, äèñêóðñèâ-
íûõ âîçìîæíîñòåé, âèäåíèÿ ïðîáëåìû. Êîãäà ïîãèá àìåðèêàíñêèé êîñ-
ìè÷åñêèé êîðàáëü Discovery, ãëàâíûì ýêñïåðòîì ïî âûÿñíåíèþ ïðè-
÷èí åãî êàòàñòðîôû áûë íàçíà÷åí èçâåñòíûé ôèçèê ÕÕ ñò. Ð.Ôåéíìàí.
Âûâîä, ñäåëàííûé ó÷åíûì, ïîòðÿñ âñåõ: ê ãèáåëè êîðàáëÿ ïðèâåëè êîì-
ìóíèêàòèâíûå ðàçðûâû ìåæäó ìíîãî÷èñëåííûìè òåõíè÷åñêèìè ñëóæ-
áàìè, îáñëóæèâàâøèìè åãî ðàáîòó.
Î÷åâèäíî, ÷òî ðàçðûâû, ãðàíèöû, ïîðîãè íå ïðåäñòàâëÿëè áû òà-
êîãî íàó÷íîãî èíòåðåñà, åñëè áû îíè íå èíèöèèðîâàëè âîçíèêíîâåíèå
÷åãî-òî èíîãî, íåêîé èíîé ðåàëüíîñòè, íå çàïóñêàëè áû â äåéñòâèå êà-
êèå-òî î÷åíü âàæíûå äëÿ äàëüíåéøåãî òå÷åíèÿ ñîáûòèé ìåõàíèçìû.
Äåñòàáèëèçàöèÿ äèñêóðñà, ðàçðûâû äîëæíû áûòü ïðåäìåòîì îñîáîãî
âíèìàíèÿ, ñ÷èòàþò ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè. Ïî ìíåíèþ áîëüøèí-
ñòâà èç íèõ, îñîáåííî íà ýòîì íàñòàèâàþò ñïåöèàëèñòû ïî êðèçèñíîìó
ìåíåäæìåíòó, ïîäîáíûå ñèòóàöèè ïðîâîöèðóþò çàïóñê ìåõàíèçìîâ
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ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ è îòêðûâàþò ïóòè ê èíòåðïðåòàöèè àóòåíòè÷íîñòè
ÿâëåíèÿ, ñîáûòèÿ, èñòîðèè.
Èíòåðïðåòèðóÿ æèçíåííûé îïûò ëè÷íîñòè êàê ïðîöåññ ñìûñëîï-
ðîäóöèðîâàíèÿ, ìû çàêîíîìåðíî ïûòàåìñÿ ïîíÿòü ïðèðîäó ñìûñëà. Êàê
èðîíè÷íî çàìå÷àþò íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè êàòåãîðèè öåííîñòü è
ñìûñë, áåçóñëîâíî, èìåþò êàêîå-òî îòíîøåíèå ê ïñèõèêå, íî ïðè ýòîì
èõ ñëîæíî îòíåñòè ê ðàçðÿäó ñîáñòâåííî ïñèõè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ, îíè
íå ëîêàëèçóþòñÿ íè íà ïîëþñå îáúåêòà, íè íà ïîëþñå ñóáúåêòà.
Ñîâðåìåííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñêëîííû ïðåæäå
âñåãî îáðàùàòü âíèìàíèå íà åãî òðàíñãðåññèâíûé õàðàêòåð, òî åñòü
ïîãðàíè÷íûé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ – íà ãðàíèöå ïñèõèêè è êóëüòóðû
[8]. «ãäå òðàíñãðåññèÿ – ýòî æåñò îáðàùåííûé ê ïðåäåëó» (Ì.Ôóêî).
Ïîíÿòèå òðàíñãðåññèÿ â ïîñòìîäåðíèñòñêîì äèñêóðñå ôèêñèðóåò ôå-
íîìåí ïåðåõîäà. À ñðåäñòâîì ôèêñàöèè òðàíñãðåññèâíîãî îïûòà ñòà-
íîâèòñÿ ñèìóëÿêð – ñïîñîá ðåàëèçàöèè ñîáûòèéíîñòè.
Àíàëèçèðóÿ îñîáåííîñòè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ â êóëüòóðå, ó÷åíûå
ïîä÷åðêèâàþò èñ÷åçàíèå ñìûñëà îò âîçìîæíîñòåé âîïëîùåíèÿ åãî â
ñóììå âûðàæåíèé (Ì.Áàõòèí, Â.Ïîäîðîãà). Ðåôëåêñèâíûå ïðîöåäóðû,
ïîïûòêè ðàöèîíàëèçàöèè ëèøü ðàñøèðÿþò ñôåðó àáñóðäà äî íåâîç-
ìîæíîñòè ïîñòè÷ü, íàïðèìåð, ïîñòóïîê ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ. Åäèíñòâåí-
íûì åãî ñìûñëîì, ãëàâíûì ëè÷íîñòíûì ðåñóðñîì îñóùåñòâëåíèÿ îêà-
çûâàåòñÿ åãî ïñèõîëîãè÷åñêèé ñìûñë, òîæäåñòâåííîñòü êîòîðîãî «ãà-
ðàíòèðóåòñÿ òîëüêî íåïðåðûâíîñòüþ îïðåäåëåííûõ îçíà÷àåìûõ (ïîíÿ-
òèÿ Áîãà, ìèðà…) â ïîðÿäêå ðå÷è, ïîñêîëüêó ñâîðà÷èâàåò çíà÷åíèÿ,
êîòîðûå äîëæíû åùå ñàìè ðàçâåðíóòüñÿ â ïîðÿäêå ÿçûêà…Âîò ïî÷åìó
ïîñëåäíÿÿ âîçìîæíîñòü, ïî-âèäèìîìó, ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îòîæäå-
ñòâèòü ñìûñë ñ ñèãíèôèêàöèåé» [3: 36-37]. Âåäü çíà÷åíèÿ – ýòî ïðîãîâî-
ðåííûå, ïðîäåëàííûå, èíòîíèðîâàííûå (Í.Àâòîíîìîâà) ñòðóêòóðû, ôóí-
äèðóþùèå ñèìâîëè÷åñêèå ñòðóêòóðû ñîçíàíèÿ è ïîääåðæèâàþùèå åãî
èñòîðè÷åñêóþ ïðååìñòâåííîñòü òî åñòü äëèòåëüíîñòü èëè òî, ÷òî Ï. Ðèêåð
íàçûâàåò ïðîñëåæèâàåìîñòüþ. Íî â ýòîì òî êàê ðàç è çàêëþ÷àëñÿ ïàðà-
äîêñ Êýððîëà, çàìå÷àåò Æ.Äåëüîç, ïîñêîëüêó çíà÷åíèå íèêîãäà íå èãðàåò
ðîëè ïîñëåäíåãî îñíîâàíèÿ, èáî ñàìî íåèçáåæíî çàâèñèò îò äåíîòàöèè.
Èäåÿ ýòà íå íîâà. Âñïîìíèì Ì.Áàõòèíà: «Ó ÷åëîâåêà íå ñóùå-
ñòâóåò âíóòðåííåé ñóâåðåííîé òåððèòîðèè, îí âåñü è âñåãäà íà ãðàíèöå,
ñìîòðÿñü â ñåáÿ, îí ñìîòðèò â ãëàçà äðóãîìó èëè ãëàçàìè äðóãîãî».
Âñïîìíèì è Ë.Âûãîòñêîãî, êîòîðûé ïðÿìî ïîíèìàë ñòàíîâëåíèå ïñè-
õè÷åñêèõ ïðîöåññîâ êàê ïåðåõîä ê íîâîìó ïðèíöèïó èõ ïîðîæäåíèÿ.
Ïðåäïîëîæó, ÷òî â òðàäèöèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ýòîò
ôåíîìåí áûë íàçâàí Á.Ýëüêîíèíûì îáúåêòîì ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ èëè
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« îñîáîé ðåàëüíîñòüþ ïåðåõîäà». (Ó öåëîãî ðÿäà ñîâðåìåííûõ èññëå-
äîâàòåëåé òåðìèí ðàçâèòèå âûçûâàåò âîçðàæåíèå. Îí àññîöèèðóåòñÿ ñ
çàâûøåííîé îöåíêîé ñïîíòàííîñòè èëè íàîáîðîò, ïðè ïîïûòêå ó÷åñòü
ýòîò îòòåíîê è çàìåíèòü åãî ïîíÿòèåì ôîðìèðîâàíèå óñèëèâàåòñÿ ïîä-
÷åðêèâàíèå ìîìåíòà íàâÿçûâàíèÿ ôîðìèðóþùèõ ñòðàòåãèé êàê îêàçû-
âàþùèõ íàñèëèå… Ïîýòîìó ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ïîíÿòèå ñòàíîâëåíèå,
ñâÿçàííîå ñ ôèëîñîôñêîé òðàäèöèåé è ïðåæäå âñåãî ãåãåëåâñêîé, êàê
òåðìèí îòðàæàþùèé áàçîâóþ õàðàêòåðèñòèêó ÷åëîâåêà – ñïîñîáíîñòü
ê ñàìîîðãàíèçàöèè, ê äåëàíèþ ñàìîãî ñåáÿ, êàê òåðìèí ñíèìàþùèé âñå
äðóãèå îïðåäåëåíèÿ – ðàçâèòèå, ôîðìèðîâàíèå è ñàìîäåëàíèå. (Self-mademan)
(Ñì. Å.À.Êëèìîâ. Èäåàëû êóëüòóðû è ñòàíîâëåíèå ñóáüåêòà ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. // Ïñèõîë.æ-ë, 2005,òîì 26, ¹ 3,ñòð.94-110).
Ìûñëü î òîì, ÷òî òîïîñû ïîðîæäåíèÿ ñìûñëîâûõ ñîáûòèéíîñòåé
íå ëîêàëèçóþòñÿ â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêå, à âûçðåâàþò íà ïåðåñå÷å-
íèè ñ «âíåïîëîæåííûì åé ïðîñòðàíñòâîì» (Þ.Ëîòìàí), òî åñòü èç êîí-
òåêñòà, íå ïîñëåäíþþ ðîëü â àðòèêóëÿöèè êîòîðîé ñûãðàë Ê.Ëåâè-
Ñòðîññ, ñòàëà ôàêòè÷åñêè îäíèì èç îñíîâíûõ ìîòèâîâ ïîâîðîòà åâðîïåé-
ñêîé ìûñëè îò ñòðóêòóðàëèçìà ê ïîñòñòðóêòóðàëèçìó, ñìåñòèâ àêöåíòû
ïîèñêà ñ ôåíîìåíà ôèêñèðîâàííîé ñòðóêòóðû êàê «ôîðìû êóëüòóðíîãî
íàñëåäîâàíèÿ» (Ï.Ðèêåð) íà ïóòè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ. Ãäå ïóòü – «îñîáîå
âðåìÿ è îñîáàÿ îíòîëîãè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü» (Ê. Àáóëüõàíîâà).
Ñîâðåìåíûå èññëåäîâàòåëè ðàññìàòðèâàþò îïûò êàê ìíîãîêà÷å-
ñòâåííûé è ïîëèôóíêöèîíàëüíûé ïðîöåññ, â êîòîðîì êàê áû «óïàêî-
âàí, êîëëàïñèðîâàí» (Ì.Ìàìàðäàøâèëè) æèçíåííûé ïóòü ÷åëîâåêà è
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó îí îáðåòàåò ñïîñîáíîñòü â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè
îðèåíòèðîâàòüñÿ áîëåå èëè ìåíåå óñïåøíî â ìèðå è â ñàìîì ñåáå. Èñ-
ïîëüçîâàíèå ìåòàôîðû ïóòè äëÿ èíòåðïðåòàöèè ôåíîìåíà îïûòà ïîçâî-
ëÿåò çðèìî âûñâå÷èâàòü îñîáåííîñòè åãî ñòàíîâëåíèÿ.
Ê ïðèìåðó, ïîíÿòèå ïîâîðîò, ïîëó÷èâøåå ó Ì.Õàéäåããåðà íàèìåíî-
âàíèå Kehre, îçíà÷àåò îñîáóþ ïðîöåäóðó óãëóáëåíèÿ â ñîáñòâåííûå èñ-
òîêè, ïîâîðîò êàê âîçâðàùåíèå, ñëóæàùåå íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé
ïðîäâèæåíèÿ íà ïóòè äîñòèæåíèÿ êà÷åñòâåííî íîâûõ èçìåðåíèé ëè÷íîñ-
òíîãî ðîñòà. Ïîíÿòèåì Kehre â íåìåöêîì ÿçûêå íàçûâàåòñÿ ìåñòî, ãäå
ñåðïàíòèí ãîðíîé äîðîãè ïî÷òè ïîâîðà÷èâàåò íàçàä, ÷òîáû êàê ìîæíî
áëèæå ïðèáëèçèòüñÿ ê ïåðåâàëó. Ýòèì æå ïîíÿòèåì, áåçóñëîâíî, ìîæíî
îáîçíà÷àòü è ïîâîðîò ìûñëè, ïîâîðîò, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ðåôëåêñèâ-
íóþ ïðîöåäóðó ñîîòíåñåíèÿ ñåáÿ ñ îïûòîì – êàê îðèåíòèðîì è ìåðîé.
Èçâåñòíî, êàêóþ ðîëü â ôåíîìåíîëîãèè, âñåãäà ïðîÿâëÿâøóþ
÷óñòâèòåëüíîñòü ê ïðîñòðàíñòâåííûì ìåòàôîðàì, èãðàåò ïîíÿòèå ãîðè-
çîíò. Êàê åãî îáûãðûâàþò òðàíñïåðñîíàëüíûå ïñèõîëîãè è êàêóþ ðîëü
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ìåòàôîðà « ãðàíèöû ýãî « èãðàåò â ïîñòìîäåðíèçìå è ãåøòàëüò-ïñèõî-
ëîãèè.
Íî åñëè ñìûñë íå ñóùåñòâóåò íè â âåùàõ, íè â ðàçóìå. Åñëè ó
íåãî íåò íè ôèçè÷åñêîãî, íè ìåíòàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, òî êàê îí
âîçìîæåí, ñïðàøèâàåò Æ.Äåëåç? Ôîðìîé ôèêñàöèè ñìûñëà ñòàíîâèò-
ñÿ ñîáûòèå, èíòåðïðåòèðóåìîå êàê ôîðìà ôèêñàöèè àêòèâíîñòè ñóáüåêòà
(Â.Áàðàáàíùèêîâ, À.Êðîíèê, Á.Ýëüêîíèí).
Îñîáûé ñòàòóñ ñîáûòèÿ, åãî ñîçâó÷íîñòü áûòèþ, îáíàðóæèâàåìàÿ
äàæå â ýòèìîëîãèè ñëîâà ñî – áûòèå, åãî îäíîâðåìåííîå ñóùåñòâîâàíèå
âî âðåìåíè, ïðîñòðàíñòâå è â òîæå âðåìÿ âíå âðåìåíè è âíå ïðîñòðàí-
ñòâà òîëüêî ïóòåì óìîçàêëþ÷åíèÿ (Á.Ðàññåë), ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ïåð-
öåïòèâíî-ñèìâîëè÷åñêîé ôîðìå åãî ñóùåñòâîâàíèÿ (Æ.Äåëåç).
Â ýòîì êîíòåêñòå ñìûñë ñòàíîâèòñÿ ñîáûòèåì. « Ñìûñë íå ñëèâà-
åòñÿ íè ñ ïðåäëîæåíèåì, íè ñ ïîëîæåíèåì âåùåé èëè êà÷åñòâîì, êîòî-
ðîå äàííîå ïðåäëîæåíèå îáîçíà÷àåò. Îí ÿâëÿåòñÿ èìåííî ãðàíèöåé ìåæ-
äó ïðåäëîæåíèåì è âåùàìè. Ýòî èìåííî òîò aliquid, êîòîðûé îáëàäàåò
ñðàçó è ñâåðõ-áûòèåì, è óïîðñòâîì, òî åñòü òåì ìèíèìóìîì áûòèÿ,
êîòîðûé ïîáóæäàåò óïîðñòâî. Èìåííî ïîýòîìó ñìûñë è åñòü «ñîáû-
òèå», ïðè óñëîâèè, ÷òî ñîáûòèå íå ñìåøèâàåòñÿ ñî ñâîèì ïðîñòðàí-
ñòâåííî-âðåìåííûì îñóùåñòâëåíèåì â ïîëîæåíèè âåùåé. Òàê ÷òî ìû
íå áóäåì òåïåðü ñïðàøèâàòü, â ÷åì ñìûñë ñîáûòèÿ: ñîáûòèå è åñòü ñìûñë
êàê òàêîâîé» [3: 42].
Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ èäåàëüíîãî ñîáûòèÿ Æ.Äåë¸ç ââîäèò òåð-
ìèí ñèíãóëÿðíîñòü – «ìåñòî êîñìîãåíåçà», «òî÷êà âíå èçìåðåíèé»,
«ïðîìåæóòîê ìåæäó èçìåðåíèÿìè». Íåêîå îæèäàíèå ñîáûòèÿ. (Âñïîì-
íèì ïðåäïîíèìàíèå ïî Ã.Ãàäàìåðó, öåëåâîå ïîëå ïî Ì.Ìàìàðäàøâè-
ëè, ëè÷íîñòíîå çíàíèå ïî Ì.Ïîëàíè). È.Ïðèãîæèí èíòåðïðåòèðóåò ýòè
èäåè êàê ïàôîñ ñèíåðãåòèêè, ñìåñòèâøåé àêöåíòû ñ ïðèíöèïà äåòåð-
ìèíèñòñêîãî ðàçâèòèÿ íà ñàìîêîíñòðóèðîâàíèå è ñàìîïîñòðîåíèå.
Èäåÿ «èçíà÷àëüíîãî îïîçäàíèÿ» ëè÷íîñòíîãî îïûòà, åãî ñîáûòèé-
íîé îïîñðåäîâàííîñòè ïîçâîëÿåò, ïåðåôðàçèðóÿ Â.Äåêîìáà, ñêàçàòü –
îïûò ñóùåñòâóåò ïîòîìó, ÷òî íàñòîÿùåå çàïàçäûâàåò ïî îòíîøåíèþ ê
ñàìîìó ñåáå. À çíà÷èò îòêðûâàåò ïóòü ñâîáîäå èíòåðïðåòàöèé.
Âûâîäû: 1. Îäíîé èç õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòíîãî îïûòà ÿâëÿåòñÿ
ôåíîìåí åãî «èçíà÷àëüíîãî îïîçäàíèÿ». Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ «èçíà÷àëü-
íîãî îïîçäàíèÿ» äàåò âîçìîæíîñòü çàôèêñèðîâàòü ðàçðûâ ìåæäó îïû-
òîì ïåðåæèâàåìûì è îïûòîì àðòèêóëèðóåìûì.
2. Òîïîñ ðàçðûâà, ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê îäèí èç âîçìîæ-
íûõ ïóòåé ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ, ïðîâîöèðóþùèé ïîèñê èíîãî íàððàòè-
âà, èíîé èñòîðèè, èíûõ èíòåðïðåòàòèâíûõ ñòðàòåãèé.
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